eredeti operette 3 felvonásban - szövegét irta és zenéjét szerzette: ifj. Bokor József by Tiszay Dezső (színházigazgató)
Bokor J. operettje, a népszínház kiváló nuisordarabja.
D I B 1 I Q E N I
Idénybérlet 92. iiám.
Vasárnap* 1896.
Páros bérlet 92. szám.
Január hú 19=éu:
Eredeti operette 3 felvonásban. Szövegét irta és zenéjét szerzettet ifj Bokor József, (Rendező: Tíszay.)
S Z E M É L Y E K :
De Chateux Renard, vicomte —
St. Rémy, marquis 
De1 la Tremoile lovag —
Mervaiiient Roland báró —
Mac Donald, amerikai ültetvényes 
S&rah, neje — —
Marj, ennek huga — —
Tóm, Mac Donald unok&őeacse 
Á prefet — —
Rettenetes, rendőrkáplár —
Pioczérek, fürdő vendégek, rendőrök. Történik: Nizzában déltől másnap délig. Idő; a 18-ik század vége.
H e lyá rak : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár) Családi páholv 12 korona 
(6 frt.) II. em. páholy 6 korona (3 frt) I. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér ( l f r l  20 k r .)  II. r. 
támlásszék V —X. sorig 2 korona (1 frt.) IIL  r . támlásszék XI — XIV sorig 1 korona 6© fillér, (8 0 kr.) Eme­
leti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 k " )  a többi sorokban 1 korona (50 kr.) Földszinti 
álló hely 80 fillér (40  kr) Tanuló - és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr.) Karzat 40 fillér (20 kr.) 
Vasár -  és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr.)______________________________________________________
Az előjegyzett jegyek mindenkor csak d. e. 10 óráig tartatnak fenn.
Margó Zelma. Juliette, szobaleány — Kiss Irén.
Haday S. PInczér — — — Nádassy J.
Szatmáry, Naneíte — — — Borcsainé.
IQ. Németh. N Ánette — — — — Csepreghy E.
Tiszai Dezső N Lízette — — — — Kovács Fáni.
Galyassi, M Charlotte — — Bárdos Irma.
N. Takács Jolán. Frauczois — — — Kozma,
Rózsahegyi K. M Henri — — Szabó Sándor.
Yáradi Albert. H3Ármande — — Yaok István.Krémer J. Róbert - — Némethy J.
Jegyek előre válthatók a szinházi pénztárnál délelőtt 9— 12-ig, délután 3—5-ig.
g (p r Esti pén^tárnyitás 6 órakor, HBB
_________ M L e g A e t e _______________________________________________________
Héttőn, 1896, Január hó 20-án páratlan bérletben:
A SIROKI
Népszínmű 3 felvonásban. l r ‘a : A boüyi Lajos.
B#bree*esf 1896. Efom, a rkrct könjrcyonidijiti&a, —
Legközelebb : B r ig it ta  legújabb tranczia operette.
Kiváló tisztelettel 
rM ' l m m a m r s r  igazgató.
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